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:,1! $8)&1! /&$(&1! 0'%&)&1! J@87&5%&)1! 1.@8! ?4)K&)! =/6016$6?&$%! %,%! .426&241(&1!
74)(&D! *$&! B,'$K&$! )41(! 4-! c.4+%?,--$55.)! >&''/&)6! 6&8%! .42! >)41(! (&)!
;,'%&)5+4)&1!$-!>&5$@8%!41(!.1!(&1!>&1$%.'$&1!5,7$&!&$1&-!$1!(&)!j08&!(&)!O&$@8&!
6&241(&1&-!B)05&):.%$:! :,)&)5%! :,1!&$1&-!J&X4.'-,)(!.45D!B5Q@8,',6$1!=16&'$?.!
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-$%!$8)&1!#b@8%&)1!A&'.1$&!41(!#.-.).!$1!0)-'$@8&1!<&)80'%1$55&1D!T1!(&)!j08&!(&5!
#./.?'.(&15! %)$22%! =16&'$?.! c.4+%! K420''$6! .42! <,'?&)! c$1KG! &$1&1! [)K$&8&)! 41(!
J%.--?41(&1! :,1! O,1$G! (&)G! .'5! 5$@8! 8&).455%&''%G! (.55! ($&! .-!g+2&)! 6&241(&1&1!
9).%K5+4)&1!:,-!9,)?&1K$&8&)!&$1&5! ]J@87&$K&)!g22$K$&)5-&55&)^! 5%.--&1G!?4)K&)!
c.1(! 2&5%6&1,--&1!7$)(D! #.-.).! 8.%! K4:,)! .456&5.6%G! (.55! (&)! .'5![$6&1/)b%'&)!
6&'%&1(&!<,'?&)!c$1K!&$1!5,'@8&5!A&55&)! $-!#./.?'.(&1! $8)&)!A4%%&)!&)7,)/&1!8.%D!
#),%K! 5&$1&5! >&5%01(1$55&5! $5%! =16&'$?.! c.4+%! :,1! (&)! P15@84'(! (&5! [)K$&8&)5!
3/&)K&46%D! J$&! 6&8%! -$%%'&)7&$'&! :,1! &$1&)! #0%&)6)4++&! .45G! (.! ($&! J+4)&1! (&)!
A$558.1('416&1!.45!$8)&)!J$@8%!.42!&$1&!)$%4&''&!c$1)$@8%416!5@8'$&e&1!'.55&1D!T1!(&)!
V7$5@8&1K&$%!7$)(!B.4'!J@8).(&!:,1!(&)!A$%.)/&$%&)$1!&$1&)!9$1(&)-,(&'.6&1%4)!.'5!
-b6'$@8&)!#0%&)!/&5@84'($6%D![)!8.%!5$@8!:,)!(&-!A,)(!23)!J.5?$.5!;,%,5!$1%&)&55$&)%!
41(! .)/&$%&%! $1! (&)! j08&! (&5! #.%,)%5D! ='5! J@8).(&! 5$@8! ./&)!-$%! c.4+%?,--$55.)!
>&''/&)6! $1! <&)/$1(416! 5&%K%! 41(! 5$@8! .'5! :&)(&@?%&)! [)-$%%'&)! $1! &$1&-!
F$)%5@8.2%55?.1(.'!,4%&%G!'.55&1!($&![)-$%%'&)!:,1!$8-!./D!*$&!B,'$K&$!%.++%!7&$%&)8$1!
:b''$6! $-! *41?&'1! 41(! c$1K!-455! .45!A.16&'! .1! R&7&$5&1! 2)&$! 6&'.55&1! 7&)(&1D!
O,1$!f4.(&!7$)(!-$%!&$1&-!j&):&1K45.--&1/)4@8!$15!9).1?&18.45!&$16&'$&2&)%!41(!
=16&'$?.! c.4+%! 13%K%! ($&5&! >&'&6&18&$%G! 4-! 5$@8! (.5! V$--&)! (&)! ?'&$1&1! J.5?$.!
1,@8!&$1-.'!6&1.4&)!.1K45&8&1D![$1! ]9.?.,2'&@?^!.42!(&-!#&++$@8/,(&1!41(!(&)!
$-! V$--&)! 5%&8&1(&! 9.55&%%&1)&?,)(&)! &)7&$5&1! 5$@8! .'5! 7$@8%$6&! T1($K$&1! $-!
A,)(2.''D![5!5%&''%!5$@8!8&).45G!(.55!J.5?$.!/&$-!]*,?%,)5+$&'^!:,1!$8)&1!J@87&5%&)1!
-$%!&$1&-!]J@87&$K&)!g22$K$&)5-&55&)^!6&w40'%!7,)(&1!$5%D!P-!($&!#.%!K4!:&)%45@8&1G!
8.%! O,1$! $8)&! #,@8%&)! -$%! (&-! 9./&'! (&5! 9.55&%%&1)&?,)(&)5! &)(),55&'%! 41(! ($&!
YW!
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!
YW!
O&$@8&! .15@8'$&e&1(! $1! (&)! ['/&! &1%5,)6%D! T1! (&)! F,81416! (&5! Ab)(&)$11&1%)$,5!
5%&''%! ($&!B,'$K&$! .4@8!;).4!f4.(&5!#.6&/4@8!5$@8&)G! $1!7&'@8&-!5$&! $8)&! 5@87&)&!
9$1(8&$%G! ($&! 416'3@?'$@8&! [8&! 41(! (.5! (.).45! &1%5%.1(&1&! s.8)&'.16&! A.)%Q)$4-!
5@8$'(&)%D!>'&$@8K&$%$6!2$1(&%!5$@8!(.)$1!.4@8!&$1!>&5%01(1$5!(&)!#.%D!!
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!
<434>484, TRMBPIA,'CPIUJA,
!
<434>48434, 6MRYJKMGXKGM,
!
V4!R&6$11!(&5!\,-.15!][16&'@8&15![1(&^! 2$1(&%!5$@8!&$1!V$%.%!.45!(&-!"M_M!:,1!
(&)!B5Q@8,',6$1!='$@&!A$''&)!:&)b22&1%'$@8%&1!R4@8!]*.5!*).-.!(&5!/&6./%&1!9$1(&5!
41(! ($&! J4@8&! 1.@8! (&-! 7.8)&1! J&'/5%^G! $1! (&-! 5$@8! ($&! =4%,)$1! -$%! (&1!
=457$)?416&1! 1&6.%$:&)! ?$1('$@8&)! [)2.8)416&1! .42! (.5! [)7.@85&1&1.'%&)!
/&5@802%$6%DM_! P%.SA.)$.! c&$-! '055%! ($&! J@8$'(&)416! &$1&5! 5@87$&)$6&1! A4%%&)S
#,@8%&)S<&)80'%1$55&5! $1! ./6&7.1(&'%&)!;,)-!.-![1(&!(&5!R4@8&5! $1! ($&!#)04-&!
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!
T1! (&)! j.@8%! 8b)%&! $@8! ($&! J%$--&!-&$1&)!A4%%&)D! J$&! ?.-! .45! &$1&-!
7&$e&1!J.)6D![)!5%.1(!.42!&$1&)!6)31&1!F$&5&D!T@8!6$16!.42!(&1!J.)6!K4!
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!
T1! (&-! "MMM! :,1! P%.SA.)$.! c&$-! :&)b22&1%'$@8%&1! ][16&'@8&15! [1(&^! 7&)(&1! ($&!
-&8)&)&! #.6&! .1(.4&)1(&1! [)-$%%'416&1! $-! A,)(2.''! J.5?$.! f4.(&! 3/&)7$&6&1(!
.45! &$1&)! .4?%,)$.'&1! [)K08'+&)5+&?%$:&! 6&5@8$'(&)%D! V7$5@8&1(4)@8! &)80'%! (&)m($&!
O&5&)m$1! (4)@8! &$1&1! +&)5,1.'&1! [)K08'&)! ?.+$%&'7&$5&! T12,)-.%$,1&1! 3/&)! ($&! $1!
7&$%&)&)! ;,'6&! $1! (&1! A,)(2.''! :&)5%)$@?%&1! B&)5,1&1D! V4-! &$1&1! 7$)(! &$1&!
>&5@8$@8%&!&)K08'%G!K4-!.1(&)&1!6)&$2%!($&!&)-$%%&'1(&!B5Q@8,',6$1!=16&'$?.!c.4+%!
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=/5%01(&1!7$)(!(&)!F&@85&'!K7$5@8&1!.4?%,)$.'&)!41(!+&)5,1.'&)![)K08'+&)5+&?%$:&!
:,1! &$1&)! ()$%%&1! [)K08'+&)5+&?%$:&G! (&)! T@8S;,)-G! 41%&)/),@8&1D! *$&! 1.-&1',5&!
#0%&)$1! 5@8$'(&)%! $1! HH! (&)! $156&5.-%! ZH! 9.+$%&'! $8)&! O&/&156&5@8$@8%&! 41(! ($&!
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M_!<6'D!8%%+Lmm777D/4@8:,)5%&''416D(&m)&K&15$,1&1m().-.S(&5S?$1(&5D8%-'!CIaDIaD"HE!
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YY!
V4&)5%! 6&5%&8%! 5$&! &$1&!A$%5@84'(! .-! #,(! $8)&5!A.11&5G! (.11! (&1!A,)(! .1! $8)&)!
#,@8%&)D! *./&$! )$@8%&%! 5$&! $8)&! F,)%&! ($)&?%! .1! (.5! >&)$@8%D! J,-$%! 6&8%! ($&!
B),%.6,1$5%$1!5@8,1!708)&1(!(&5!J@8)&$/+),K&55&5!:,1!&$1&)!5+0%&)&1!<&)4)%&$'416!
.45D! *$&! NI! d.8)&! 4-2.55&1(&1! #.6&/4@8.45K36&! (&)! #0%&)$1! &)2,'6&1! 1$@8%! $1!
@8),1,',6$5@8&)! \&$8&12,'6&D! [)5%! $1! (&)! c0'2%&! (&5! $-! B)0%&)$%4-! :&)2.55%&1!
B5Q@8,?)$-$5!7$)(!(&-m(&)!\&K$+$&1%&1m$1!/&7455%G!(.55!&5!5$@8!/&$!O,1$!f4.(&!4-!
($&!%.6&/4@85@8)&$/&1(&!Ab)(&)$1!8.1(&'%D!!
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<434>48484, TAECJKMGXKGM,
!
*&)! #$%&'! ][16&'@8&15! [1(&^! ?.11! .'5! <&)7&$5! .42! (&1! :,1! A.12)&(! .1! J.5?$.!
:&)'$&8&1&1!9,5&1.-&1!][16&'@8&1^!6&5&8&1!7&)(&1D!F&$%&)5!7$)(! $-!<&)'.42!(&5!
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($5%.1K$&)%&! J+).@8&D! =''&)($165! 41%&)5@8&$(&1! 5$@8! ($&! J@8$'(&)416! (&)!
[)-$%%'4165:,)6016&! 5,7$&! ($&! B.55.6&1! 3/&)! (&1! R&)425.''%.6! (&)! B5Q@8,',6$1!
=16&'$?.! c.4+%! 5+).@8'$@8! &%7.5! :,1! (&1! #.6&/4@8&$1%).6416&1! (&)! #0%&)$1D!!
[$12.@8! 5%)4?%4)$&)%&! J0%K&! :&)7&$5&1! .42! (&1! 1$&()$6&1! R$'(41656).(! (&)!
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<434>4<4, #MRDEI,FAJ,+WKAMECCACKMERJ,
!
<434>4<434, +PBPMP,GCF,&AIPCEA,`,FEA,&RMFJS@QAJKAMC,
!
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K4! ($&1&1! 41(! &)8,22%! 5$@8! (.(4)@8! =1&)?&11416D! j.@8! .4e&1! 8$1! 7$)?%! #.-.).!
415%&%! 41(! '.41$5@8G! $11&)'$@8! /&2$1(&%! 5$&! 5$@8! $1! &$1&-! (.4&)8.2%&1!
R&)&$%5@8.2%5K45%.1(G! 4-! ($&! 10@85%&! 9.%.5%),+8&! ./K47&1(&1G! &%7.G! 7&11! (&)!
<.%&)! K4-!7$&(&)8,'%&1!A.'! /&%)41?&1!-$%%&1! $1! (&)!j.@8%! 3/&)! ($&!A4%%&)! 8&)20''%!
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